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DIJALEKTOLOSKA OBRADA KOMISKOGA GOVORA U 
TEKSTOVIMA F ACENDI 
UDK: 811.163.42'282.2(497.5 Komiza) 
Rukopis primljen za tisak 17.10.2006. 
/zvorni znanstveni clanak 
Original scientific paper 
Recenzenti: Jasko Bozanic, Josip Lisac 
u clanku se sazeto rasclanjuju komiske dijalektoloske 
znacajke na osnovi saljivih nefikcionalnih prica otoka Visa. Rijec 
je o posebnoj vrsti usmene knjizevnosti, j{tcendi, koju je kao 
posebnu vrstu usmene knjizevnosti prvi istrazio prof. dr. sc . Jos-
ko Bozanic, profesor na Filozofskom fakultetu Sveucilista u 
Splitu. On istice njihovu literarnu vrijednost, ujedno nagla-
savajuc i vaznost i znacenje tekstova facendi kao jezicnoga 
dokumenta: "One su jezicni dokument o arhaicnim viskim 
govorima i u isto vrijeme predstavljaju reprezentativnu vrstu 
viske usmene literature . .. " (Botanic, 2002: 177) Predlosc i za 
jezicnu analizu bili su tekstovi Mile, mile. pi(Jti"t cu ti (MUC), 
No provtt doi. a no karmil vedra (PD) i Pcndc .vkocil il meko 
(PM). 1 Za prim jere uzete iz tih tekstova uvedene su posebne 
oznake 2 Naglasak je na fonoloskim i morfoloskim jezicnim 
znacajkama. 
Kljucne rijeCi: Komiza, cakavstina, fonologija, morfologija. facenda 
1 Ove price "predstavljene su u mediju pisane rijeci na temelju zvucnog zapisa iz auto rove bogate fonoteke 
koja je nastajala od 1968. do danas". Pripovjedaci su izvorn i govornici Komize. Facende Mile. mile. pi(Jtit cuti 
i Pcndc .1-koci/ il meko ispripovijedalaje Ton ina Sonjara Tusicina ( 1887. - I 974.), a facendu No pri)vu di)=. a no 
ka;mil vedra Jozo Botanic Pepe (I 894.- 1975.). 
'U rijetkim s lucajevima uzimala bi se na uvid cjelovita grada sakupljena u knjizi Komi.i:kefacende (Poetika 
i stilistika usmene nefikeiona/ne pric'e Komi:':e) prof. dr. sc. Joska Botanica. 
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Oalibor Brozovic u clanku Cakavsko narjecje iz 1988. donosi podjelu cakavskog narjecja 
na ovih sest dijalekata: ekavski iii sjevernocakavski dijalekt, ikavski iii juinocakavski 
dijalekt, ikavsko-ekavski iii srednjocakavski dijalekt, lastovski ilijekavski dijalekt, buzetski 
iii gornjomiranski dijalekt i stakavsko-cakavski iii jugozapadnoistarski dijalekt. u glavnim 
crtama komi ski je govor jasan; rijec je o ikavskom dijalektu cakavskog narjecja, odnosno 
juznocakavskom dijalektu.3 "Juinocakavski je dijalekt uglavnom zastupljen na otocima od 
Pasmana do Korcule, a tu spada i zapadni dio poluotoka Pelje!ka te jug otoka Paga. Tom 
dijalektu pripada i sjeverozapad Istre, Kiana i Studena kod Rijeke, zona od Novigrada i 
Privlake kod Zadra do Cetine (uz znatan broj stokavskih mjesta na tom potezu) i juzno 
Gradisce" (Lisac, 2004 : 8). 
U komiskom govoru ostvaruje se devet samoglasnih fonema : /a/, /e/, /e/, Iii, 11/, /ol, /9, 














butiila. Dumii, onii. prodijviila. riidi; at¢nto, fac¢nda . levandura, pokri'la, 
vai¢st 
iili, brat, briica. darva. kiil, pomalo. prodat, skaf ta, taka; capql, daij1'fo, 
gajeta. kako. na karm ii. napiinili, porat 
gratae, kiil. napriivit, ondii, oprat, organiilralo, ovako. siil. tiiko, tiimo, tiinac, 
ubrat; kako, 111 iiiika, n ista. smard i'li 
kr9de, h/peia, njemu, ove'ga, sve, vee; beSJ'da, dokle, levanduru. njegovu, 
okren i'la, vr ime 
cega. gajeta, meni. njega, svega, tega, veselo; driigega, l'imeju,jed9n,ji'dre, 
na tem un, pul Kom i'ie, s Dhega 
bome, koje'mu, u lennlne, rece, sve, treci: bez lemilnih. jed9n, lemun9du, 
mecalo, of skiile. pr ijatejih 
att;"'nto, D~lm!',facfnda. grf, mfko, nfce, Pende, pinfi. vaifst 
iz Svfca, necii, vfdro 
mfko, Pende, tf 
3 U knji zi Cakavsko 11G1jec'je (1977 .) Milana Mogusa mjerila, odnosno kriteriji po kojima se ut vrduje 
pripadnost mjesnih govora cakavskom narjecju jesu: I . zamjenica ca iii zac; 2 . akcentuacija a) troakcenatski 
sustav, b) staro mjesto naglaska, c) stari akcenatski inventar u pomaku i skakanju; 3. refleks jata a) ikavsko-
-ekavski , b) dosljedna uporaba ikavizama, ekavizama iii jekavizama; 4. cakavsko t' ; 5. prijelaz c:: u a iza j , c, z; 6. 
prijelaz d ' u j ; 7. bin , bis - bimo, bite; 8. izostanak afrikate dz. 
'Svi samoglasnici mogu biti naglaseni i nenaglaseni. To se odnosi ina samoglasnik I i i (l u i. Da ne bi dos lo 
do preklapanja znakova (npr. MUC, PM iivik, PP lito .. . ), u daljnjoj analiz i nece se posebno oznacavati ti fonemi . 
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bi, bila/bila, bilega, bilin, don it, kojl, l ipo, oti, ovi. ni, pokril, sakril, suSid, 
vrime; priviirit, iJvik 
bil, bili, bilo, daiji, doiivil, ni, mihon, osusil, ovi, rivu, ti, vi'dit; goli, imiili, 
napiJnili, niisi, pijrtili, vetiki 
bil, dvoj'ici, iskocil, koj l, a vi. skocil, sviriila, t i. tri; ali, griibilo, iskapuliit, 
napriivit, all em iinih, treCi, veliki 
besi'da, Dumi: ispol, kLipili, Miric, nisto, nosi'la, okreni'la, pokri'la, posoli'la, 
pl(jtit; bi, d{Jli, iskiJhola, on{fdi, pas(jviili, pin#. priviirit, radi, riJkovicu, 
t{Jti, iagriibi 
bi/i, daiji'lo, ismocil, ismoci't, istor, i'imeju, jl'dre. Komiie, LestiCovi, li'to, 
niki, n ikur, nisi; ani; prib/iii'li, reci; ri'bori, vi'de, vidit; armiiiili, arviili, imii/i, 
isviikal, ii, meni, mokri, ali, si, ivijli 
di. dogovori'li, i'Sal, is/i, ispri, misli, nikur, njima, pr{jatejih; biii, obiikli, 
opr(jli 
govori, prodiivii/a, o/ni/; boba, ceko, dogodi'fo, don it, iskiJhola. /ipo , onii, 
on{Jndi. ovega, ov i, pasoviili. pokri'fa, posoli'la, posrij/, r i'bori, tovaju/on 
dobro, goli, kako, mogal, mokar. oli, roba. vode; doiivi/, g!Mo. Lest icovi, 
oni: pol, pomii/o, prodat, ri'bori, tiiko 
jos, kako, lako, noCi. 0110, roba: dogovori'li, dvoji'ca, grotac, kojT, kojemu, 
of, ondii. oni: osmardili, otu, ovi, ovuj, skoc il, skoci't, spomi'njol; 
bqnda, capql, d{j/i, dqna, kr(Jde, g(Jvno. na i(Jlo, on{jndi, pl(Jti't, posql, 
posrql. prod (iva/a, stql, t{jti, inql 
capql, dqr, dqi,fermql, istqr,jedqn, pql, pqrtili, prqva, ivqli 
g{jre. gqvno, kacjfjlun, lemunqdu, j edqn, j{jvj(J, nTm(Jse, ml{jdi, pTtQ, sqla, 
s{jmo, spom i'nj(Jl. tqnci, tqncoli 
biib, Dumii, kUpi'fi, levandiiru, lupeia, njegiiv, muciilo, tovajiil, nlkiin, stajiin, 
svii, tii, iin, iiru, ia njiin 
giil, isviikal, na temiin, obiikal. osusi/, stiig. siih. siihega, stihu, tiil tti, tin, 
u putiJ; ni'kur 
goviir, lemtinih, anti, otii, piic, rugat, stii, tii; kacji)lun, ni'kur 
iskiihola, miic, riikovicu, iivik; bi)ndu, butiila, na Miri'cu, pu/, susid, iiruku 
biita, driigi, driigega, !Siikarsta, na karmii, necii, jj more, u putii; gajetii, 
iimeju, na prijvu, put, rObu. su 
driiStveni, /11 iiiika. of skiile, piJno, jj meko, iivik; komu, lemuni)du 
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Distribucija samoglasnika uglavnomje slobodna. Svaki samoglasnik moze stajati ispred 
i iza pojedinacnih suglasnika. Dugi samoglasnici dolaze pod dugim akcentima i u dugim 
nenaglasenim slogovima. 
Zatvaranje samoglasnika izrazito je cakavska posebnost kojoj podlije:Zu, obicno 
istodobno, dva sredisnja samoglasnika /e/ i /6/ (u nekim govorima pojava moze zahvatiti i 
samoglasnik /a/). Bitno je napomenuti da se mjesta artikulacija zatvorenih samoglasnika 
pomicu prema mjestima artikulacije samoglasnika /i/ i lui (Vranic, 2002 : 68). 
Slogotvomo f.r/ pojavljuje se s popratnim samoglasnikom (obicno uz /a/). To u tekstovima 
facendi pokazuju primjeri: 
PD darva, iskarciili, na karmu. Isukar5t 
PM parvi, osmard'J/i, smard'ili 
Samoglasno /1/ i straznji nazal dali su lui: silza. vilna. iiit: pfit ... 
U komiskom govoru vrlo su ceste zamjene samoglasnih fonema, a najcescaje zamjena 
Ia! > /6/ i /6/ >lUI. 0 tome svjedoce prim jeri : 
• Ia! > /6/ : 
MUC 
PD 
bqnda. cekot, capq/, dqn, iskuho/a,jedqn, krrde. mq/i, posql, plrt 'it. posrql, 
prodrviila, ri'bori, rukovica, sonsobon, stql. inq/, irlo ... 
diji. capq!JermQI. jedqn, jij, pqrtili, ivqli 
PM do p(Jsa, jedqn. j(ivj9 se, lemunqda. ml{Mi, ne plto, n iimJ se, ogr{kijen, 
opr(Jli se, sqla, sqmo, tijncot, inqs, vaj{j 
• 1a1 >lui: 
MUC 
PD 
bfib, d fie, njegfiv, riikfin, tovaj fit, fin , ia nj fin 
g fil, ni'kw; st fig, iinl iln 
PM dilsli, dvoj/'cun, kacj(jlun, ne govfi1; nfic, ovfij. pfic, stfi. til, tfin, fin/ fin 
Prijelaz praslavenskoga /*~/ u /a/ iza /j/, lei , Ii i pokazuje bitnu jezicnu znacajku 
cakavskoga narjecja pri odredenjuje li koji govor cakavski iii nije. Prijelaz prednjega nazala 
u /a/ iza /j / nalazi se u komiskom govoru u primjerujai/'k, dok se istodobno ostvaruju i 
refleksi /*c~/ >Ice/, npr. poc?t i /*z~/ > /ze/, npr. i~dan ... 
Osim u N zamjenice ca, u cakavskom su sustavu imanentni prijelazi poluglasa u slabome 
polozaju u puni samoglasnik i u onim primjerima u kojimaje poluglas bio na kraju rijeci iii 
medu suglasnicima koji su nakon gubitka poluglasa mogli tvoriti tipicnu suglasnicku skupinu. 
Rijec je o jezicnoj posebnosti svojstvenoj cakavstini (Luke:Zic, 1998 : 25). 
U tekstovima se nalazi samo jedna takva pojava: MUC vaf?st. 
U ostalim primjerima u analiziranim tekstovimajaka vokalizacija kao izrazito cakavska 
tendencija nije imanentna pa se tako javljaju prim jeri uvik MUC, PM, alii cesto cakavsko 
vavik, d'J PM, (cak. djelomicno kade/kadi), meni PD (cak. ponegdje mani/mane), prijedlog 
u: u levandDru MUC, u more PD, u meko PM (cak. ponegdje va!v). 
Sto se tice sekvence /ra/, odnosno Ire/ u leksemima vrabac, rast i ukrast u primjeru 
krii.St ne dolazi do promjene Ia! u lei iza /r/. Sekvenca Ira! prisutna je u facendama MUC i 
PM u primjeru ukrast. U komiskom govoru leksem vrabac glasi rebak, a infinitiv rasti 
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~lasi rfst (3.l.jd. prezenta r?f!;t~. Sekvenca Ire/ u rasti prisutnaje na otocima Bracu, Ciovu, 
Solti, Drveniku, na otocima u sjevernoj Dalmaciji, kod nekih cakavaca na kopnu, u 
jugozapadnom istarskom dijalektu ... 
Glavno vokalno obiljeije komiskoga govornoga podrucja njegov je ikavski refleks 
jata po cemu se dijalekt i naziva ikavskocakavskim dijalektom. Fonem /i/ javlja se dosljedno 
u korijenskim, tvorbenim i relacijskim morfemima. 
Refleksjata u komiskomje govoru ikavski . Zamjenajata ikavskim refleksom sustavno 
je provedena u korijenskim, tvorbenim i relacijskim morfemima. Navode se primjeri: 
















sed->s~d- : MUC 
svet->svet-: PM 
vek- >vek-: MUC, PM 
vrem->vrem-: MUC 















- u morfemima glagola na docetku infinitivne osnove (-e-ti /-16, -Ia, lo > -e-ti /-18,-la,-
lo) : MUC do11it, PD vi'dit, doiivi'li 
- u glagolima nastalim prefiksacijom (dodavanjem prefiksa -pri) : MUC priviirit 
- u docecima priloga i brojeva : MUC dijli, o11i)11di (-e >-e); PM di (-de>-de) 
• u relacijskim morfemima 
- u dativujednine imenica zenskoga roda i osobnih zamjenica /i/ <lei< /e/: PB me11i 
- u genitivu mnozine imenica / ih/ </~hal< /ehb/: PM prljatejih. stil c911gu!ih, ubrat 
lemil11ih, ukrii.St /emi111ih 
- u genitivu mnozine zamjenicko-pridjevske deklinacije /ih/ < /e h8/ < /ehb / : MUC, 
PM tih; PD ih; PM lspi 11jih, of 11jih 
- u instrumentalu mnozine zamjenicko-pridjevske deklinacije / in/ < / im/ < /~mal< I 
emb/: MUC bilin 
Iako u analiziranim tekstovima komiskih facendi nije pronaden nijedan ekavski refleks 
jata, potrebno je spomenuti da se u komiskom govoru pojedini leksemi ostvaraju s ekavskim 
refleksom jata. To pokazuju primjeri: sest, telesa, venae ... 
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Inventar komiskoga naglasnog sustava cine tri naglaska: kratki silazni naglasak 01), 
dugi silazni naglasak (ii) i akut (a) te nenaglasene duljine u prednaglasnu polozaju i 
nenaglasene kracine. 
Naglasak moze biti na svakom slogu unutar rijeci. 
• kratkosilazni naglasak 
pocetni slog sredisnji slog krajnji slog jednosloznice 
MUCdokle, MUC besl'da. MUC boba, MUC hop, mile, 
alma. ceko dogodl'lo kako, na vee, 
nisto, govori. Miric; PO Jos. kal. sat; 
rilkavica; iskuhola, PO ismocl't, PM dl', Jos; 
PO ali, nosi'!a, l?jegovu, kako, na 
i'imeju. I i'to pokrl'!a karm u. on i'. 
nl'ki, nl'kur, posofi'fa. reCJ ; 
porat, r l'bori, sonsobon; PM iskoc, 
roba. Sllega. PO daijl'lo. skocl't, 
ve!iki, veselo. gajeta, Kom l'ia, 
v I'd it; napunl'li; 
PM ala. ali, PM 
doba, dogovor 1'/i, 
drustveni, dvoji'ca, 
111 uiika, n i'kur, kojemu. 
noCi, of sku/e. OSI11ardi'li. 
puno, ilvik, smardl'li. 
veliki; spom l'njol. u 
Sajete; 
• dugosilazni naglasak 
pocetni slog sredisnji slog krajnji slog jednosloznice 
MUC bila, MUC at?nto, MUC bobii. MUC due, sa. 
bijnda. !ipo, fac?nda. jedijn, on§, tih, iln; 
m?ko; levand Dr a, pin?z. sakril, PO brat, gill 
PD bili, tovajillon; sus id, ukriiSt; on, s ilh, I il; 
111 ihon. prijva, PD is111ijci!; PO daiji, PM d De, njih, 
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r iva. zvqli; PM kacjQ!un. capql, istqr, puc, put, sal, svii, 
PM bila; /emunqda; j edqn,ovi, svak. te. tri, tun; 
bilo, gqvna. prodat. s toji; 
m!Qdi, sqla, PM dan/is , 
ti}nca/i, tqnci, ji n if. grot fie, 
iidon; jedqn, onli, 
opriit, otii. 





pocetni slog sredisnj i slog krajnji slog jednosloznice 
MUC bila. MUC butiila. MUC kojije, MUC kill ce; 
bllega. bilin makiiko. on(Jndi, onii bi; PO til su, iln se; 
d(Jli, n~ce, ostiila. ostavil. PO / PM a tilje. ni 
palo. riino. u priviirit; PM koji ce, se; 
M(Jlu, vrime; PD arviili. ondii bi se. 
PO briica, armiiiili. imii/i, pepenjiit, vaj(J 
n iis i, s ilhega, iskarciili, se; 
s ilhu, v~dro; isvl7kal. pomiilo; 
PM bila, PM iskapuliili, 
bllo. dasli. lem t!nih, 
griib ilo. jiima. meCiilo, 
m/(Jdi, na namusciili. 





oviiko, un Litra, 
iad l7ieno; 
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Primjeri s nenaglasenom duljinom u prednaglasnu polozaju su: 
MUC Dumii, g9vn0, kr9de, kup17i, lupeia, miicalo, na i9/0, Pipnde. pl9tf't, prod9villa 
rukun. u D~lme 
PD doiivil. doiivlli, neciJ, niSi: osusil, pribliil'li, u p~ltiJ 
PM u lenn/ne, organiiirillo, P~nde, nlgat, svirilla. u imule 
U komiskom govoru euva se prenosenje naglaska na proklitiku : 
MUC nil more, nil pamet. piJ!mora, iJ mke 
PD po moru 
PM ne in9s. iJ meko 
Suglasnieki sustav komiskoga govora obiljezenje smanjenim suglasniekim inventarom. 
Realiziraju se sonanti /j / , /1/ , /m/ , /n/ , fill, l rl , /v/ i sumnici /b/, lei , ICI, /d/ , If!, /g!, !hi, /kl, I 
p/, Is!, It!, IZI. 
Prema tome , sug lasnieki sustav komiskoga govora sveden je na 19 fonema. 
Lako je uoeljiva pojava dviju novih jedinica u sustavu IS! i /Z./. One svjedoee o pojavi 
cakavizma u komiskom govoru. Pod eakavizmom se u literaturi smatra: " I. izgovor /e/ 
umjesto eakavskoga /e/ , /zl umjesto /Z/, Is/ umjesto Is/ . . . 2. izgovor /e/ umjesto eakavskoga 
lei , ali IZ/ umjesto /ZI i /z/, Is/ umjesto Is/ i /s/ .. . " (Mogus, 1977 : 66) Komi ski govor ima 
zabiljeien eakavizam drugoga tipa, sto se oeituje u primjerima : 
• lei> lei< lei 
MUC i ceko. iskoci!, miJc, m~/cillo 
PD c§, ismocil, ismoc1'fo, ismocf't 
PM c§. cega, iskoc, iskocil. rece, skocl't 




hlpeia. pinfi, vaifst, ia. iagrilbi, ini}l. i91o 
armiifili se, daij i, daij1'fo, dqi, doiivi!, doiiv1'fi, J'imeju, Kom1za. pribliil'li, 
ia, ini}n, ivi}li 
biii, ii ilda, miliika. organiiirillo, u Koml'i.u, u im~lle , 
zadiiieno, iardin, iidon, ini}s 
• Is!> lsi< Is! 
MUC 
PD 
besf'da, danas, l'Spol, iskocil, nf'sto, noSl'la, ostilla, ostilvil, pasqvilli, posoll'la, 
posrql se, sal, sonsobon, stajun, stql, susid, sve, svu, ukrast 
iskilrcali. lsilkarsta, istijr, ismocil, ismocl'lo. ismocl't, isvilkal, jos, osusil se, 
skaf sal, stug, sDhega. silhu, svega, veselo. su 
PM driJstveni. is, iskoc, iskapuliili, l'Spri, is sebe, iskapulilt, jos. of skiJ!e, 
osmardl'li, sal, sqmo. spoml'nJol. svira!a. svir. ukrast, u SaJete, u sqlu, visokin 
Fonem /h/ euva se u komiskom govoru sto se vidi iz primjera: hodl't, holcat, hr9nl't, 
hronivat. hropat .. . U analiziranim tekstovima nalaze se ove potvrde: 
MUC hop, iskuhola. tih 
PD ih, mihon, suh, silhega 
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PM h'iti/i, /emil nih, njih. prjj"atejih, stu cqngu/ih 
U nekim ob1icima g1ago1a htjeti dos1o je do gub1jenja fonema /hi (npr. t'it, til). 
Zamjena skupa /hv/ fonemom If! uocava se u primjerimaf¢"/a, zaf¢"/h ... 
0 postojanju fonema Iff u komiskom govoru svjedoce prim jeri: famjj"a. faiul, fin'it. 
frisko.jdlf .... au tekstovima facendi na1azimo ove primjere: 
MUC fac~nda 
PD fermq! 
Sonant Iii ne cuva se u komiskom govoru. Onje zamijenjen sonantom /j/. U tekstovima 
na1azimo samo dva ostvaraja te jezicne posebnosti: 
PM pri'jatejih. vaji) 
Nes1iveni ostvaraj cuva se u rijeCima vese!'je, zel 'e ... 
U sug1asnickom inventaru ne rea1iziraju se !j! i /j!. Fonem !jl zamjenjuje se s /j/, a 





Iako u tekstovima nema potvrda za rea1izaciju /Z/ umjesto !jl, u komiskom govoru ta 
se pojava ocituje u primjerima sv'idoiba, iep. 
Pojava prije1aza /m/ u In! u nastavcima i u nepromjenjivim rijecima ostvaruje se u 
ana1iziranim tekstovima. Zavrsno se /m/ debi1abija1izira u pojedinim vrstama rijeci: 
- u imenickim ob1icima: MUC i nlkLin, tovajulon; PD mihon; PM iidon 
- u zamjenickim ob1icima: MUC ia njLin; PM is tun 
- u pridjevima: MUC bilin: PM visokin 
- u g1ago1skim ob1icima: PD inqn 
- u brojevima: PM dvojYcun 
- u pri1oga: sonsobon 
Pri preg1edu rea1izacije /11 po1azi se od skupine imenica i pridjeva te sku pine g1ago1skoga 
pridjeva radnoga muskoga roda u jednini (Mogus, 1977 : 85-86). 





capql. iskocil, a/nil. ostiivil, pokril. posrql, sakril. stq/, tovajul, inq/ 
bil. capql,fermijl, ismocil, isvt7kal, mogal, obt7kal. os~lsil, pijl 
bil, fin if. iskocil. Wit, skocil, spomi'njol, utekal 
Za kategoriju imenickih rijeCi samo su dvije potvrde: 
MUC posij/ 
PD gul 
Od starih konsonantskih skupova karakteristican je i prije1az /*stj/ i /*skj/ u /sc/ ( od I 
sCI). Komizani ce reCi: godYSce, peri/see, r'ibasCina, scukat ... U tekstovima se na1azi samo 
jedna potvrda te jezicne posebnosti: 
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PM namusciili 
Prema ovoj osobini komiski govor Spada u scakavske govore. 
Komi ski govor poznaje skupove /ski, /sp/ i /st/ ( od /sk/, /sp/ i /st/) pa se javljaju ostvaraji: 
skDj, skiJ/a, skv~r; spina, spijg. sprogod'it, sprogiJd; stramiic. Za navedene skupove nalaze 
se samo dvije potvrde u tekstovima: 
PD skiif 
PM skiJ/a 
Praslavenska skupina /* cr/ realizira se kao /cr/ sto pokazuju primjeri: cijrv, crlkva, 
crivo ... 
Pojednostavnjivanje suglasnickih skupina prisutno je i u komiskom govoru. 
Rijec je o pojavi poznatoj pod nazivom slabljenje sumnika na pocetku zatvorenog 
sloga, odnosno slabljenje najnapetijih sumnika, i to afrikata i okluziva, manje napetim 
sumnicima, frikativima i sonantima. Ova pojava svojstvenaje cakavskom sustavu u cjelini . 
U tekstovima se ostvaruje: 
• zamjena okluziva manje napetim sonantima 
MUC klil, lspol, of boba, alma, a/nil, pol tovajDI, pul rljega, piJI mora. sal 
PD kat, pij/, pDf, of 
PM klil, of g(Jre, of /emilnih , of skiJ!e. sal 
• potpuna redukcija okluziva koji zatvaraju slog 
PM lspri njih 
Zamjena afrikata i okluziva manje napetim frikativima takoder je svojstvena komiskomu 
govoru (iako ta pojava nije zamijecena u analiziranim tekstovima) . To pokazuju primjeri: 
d iJbrovaski, miiska ... 
Izbjegavaju se i konsonantske sku pine pa dolazi do redukcije prvoga clana u pocetnome 
bezvucnome suglasnickom slogu: dl' (< gdje). 
Odraz praslavenske sku pine /*vf:Js/ (> /* vos/) u osnovi neodredene zamjenice glasi /sv/ 
(od /sv/) sto se vidi iz primjera: MUC svu; PD svega; PM svii, sve. 
Sto se tice distribucije suglasnika, svaki se suglasnik moze nalaziti uz svaki samoglasnik 
u svakom polozaju u rijeci. Ogranicenja se javljaju u pojedinim suglasnickim skupinama. 
Na pocetku rijeCi ispred samoglasnika u komiskom govoru moze se u nekim primjerima 
. pojaviti protetsko /j/ (Jamerika) . U tekstovima triju facendi (MUC, PD, PM) nije pronaden 
ni jedan takav ostvaraj. 
Od morfoloskih znacajki nalazi se u G mn. imenica nulti morfem: 
MUC ma ni tih pin?i 
PO 
PM 
napiJnili su on I' til gajetu dijr 
of govQn. puna gov9n 
U G mn. imenica muskoga roda uz nulti morfem, moguca je i inovacija s uvodenjem 
relacijskog morfema koji vee postoji u sustavu. Rijec je o morfemu /ih/ iz zamjenicko-
-pridjevske deklinacije : 
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PM is tun dvoji'cun pri'.jatejih, ollemilnih, stu cqngulilt. ubrat lemilnih. ukrast 
lemilnih. 
U L jd. imenica zenskoga roda uvijekje lui: 
MUC: prodijvfila bub u levandtiru 
PD: jedqnje bilna prqvu, a drilgi na karmil 
PM: bilo je u sqlu 
Pripadnost cakavskom i niti jednom drugom narjecju odreduje zamjenica ca. U 
komiskom govoru ova je zamjenica prisutna, ali ona sene ostvaruje kao ca, vee kao ca5 
(ponekad i co) sto pokazuju primjeri: 
PD ... a ovi brat caje bil na karmil .. . 
PM .. . ca cemo siil ... 
Osim upitno-odnosne zamjenice ca spominje se i zamjenica ku u znacenju tko kod koje 
se ocituje reduciranje prvog clana atipicne suglasnicke skupine. 
Od ostalih zamjenica izdvajaju se: 
• pokazne zamjenice 
• neodredene zamjenice 
Pokazne zamjenice ova), taj u nominativujednine muskoga roda glase ovi. oti: 
MUC ... kalceovisuSidduc ... ; ... igr?oti.. .; 
... i; kiiljebilo, ovibrat ... ; ... abratovi...: PD 
PM .. . dogovori'li su se ovi' ml(Jdi .. . ; i t ako je finil oti t anac .. . ; a da P?nde n i 
skocil u gqvna otiput ... ; 
PD 
PM 
Od neodredenih zamjenica izdvaja se zamjenica nikur u znacenju nitko . 
.. . ali tegajos ni doiivilni'kur ... 
.. . ma ni'kur ih ne pTt9 ... 
Neodredena zamjenica ni'.kur ima znacenje i netko, ali u analiziranim tekstovima nema 
potvrda za taj oblik. 
U analiziranim tekstovima kod pridjeva, zamjenica i brojeva prevladavaju morfemi 
palatalnih osnova: 
MUC bllega. ove'ga, tega 
PD drilgega, silhega, tega 
Glagoli druge vrste u infinitivnim sekvencama u komiskom govoru mogu imati dva 
tvorbena morfema /ni / iii /nul(< nQ) . Stoga ce Komizani reCi: dvi'.nut se, pjilnut, okreni'.t, 
tisnut, ialni'.t .. . 
U tekstovima facendi pronaden je samo jed an primjer: MUC okreni'la 
U analiziranim tekstovima 3. I. jednine zanijekanog oblika prezenta glagola imati glasi: 
nTm9 PM. Fonem / i/ nije odraz refleksa jata, nego je nastao kao spoj veze ne + imat > 
Rijec je o cakavizmu, o cemu je prije bilo rijeci. 
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neimat, pri cemuje prevladala artikulacija "drugoga samoglasnika dvovokalne sekvencije 
koja podlije:le stezanju". (Luke:lic, 1998 : I 0 I) 
Regresivna asimilacija ocituje se u 3. I. jednine zanijekanog oblika prezenta glagola 
biti: MUC, PO, PM ni (< nie > n i+ j + e > nije). 
Infinitiv metati u komiskom govoru glasi mecat te kao takav pripada 2. razredu V. vrste 
glagola, za razliku od standardnojezicnoga glagola metati koji pripada 3. razredu V. vrste. 
(Vulic, 2003 : 58) 
Prezent glagola hadj'f glasi gr~n. gr~s. gr~ ... MUC .. . grfati makfika ... 
Infinitiv je apokopiran, sto pokazuju primjeri: 
MUC danit. due, p/otj'f, privfirit, ukrast, va#st 
PO 
PM 
bj't, ismacj't, pradat, viait 
iskapuliit, naprfivit. aprat, papenjiit se, puc, skaci't, nlgat. ubrat, ukrast 
Imperfekta i aorista nema. 
Kondicional u trima facendama nije zabiljezen, no on u komiskom govoru glasi (od gl. 
iakantat):j6bi iakantijl. t j bis iakantijl, un bi iakantij/, m j bima iakantiili, v j bite iakantfili. 
ani' bi (bidu) iakantiili. 
Spominjem priloge ninder (negdje), ani)ndi (ondje), tQti (tu). 
U facendi PM zanimljive su konstrukcije koje se javljaju na mjestu prijedloga s/sa: 
... isal un is tun dvaji'cun ... 
... hj'tili tu rabu iz sebe ... 
... a treci iiiidaji)vjQ se ... 
U analiziranim tekstovima nalazi se potvrda za veznik i/i u obliku ali. 
Vokal /o/ nalazi se umjesto vokala /i/ u vezniku ali (=iii) . 
PD ... ali si pij/ ilmare? ... 
Prema navedenim osobitostima komi ski govor po Brozovicevoj klasifikaciji dijalekata 
pripada ikavskom, odnosno juznocakavskom dijalektu. 
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PRILOZI 
MUC, MUC, PLQTIT cu TI! 
I. Teta Dumaje prodi)vala bub. Ona bi prodi)vala bub u levanduru i llpo bi blla iskuhola 
boba, posorila, butala u levanduru, pokr'ila bTlin tovajG!on i butala on9ndi na M'iric u 
M9lu B9ndu. I tako bi ujutro rano r'ibori kal su pasi)vali pul mora, kup'ili u teta Dume 
boba za na more vazest. Tu je ona noS'ila svu vrlme dokle je blla stajun ol boba. 
2. Ajedi)n susld t9ti na Mir'icu, uvikje sti)l at~nto za njun ukrast. Ka1 bi se ona okren'ila, 
a un olma rukun pol tovajul, u levanduru, i zagrabi rukovicu boba. A P~nde, zn61 je da 
ovl kri)de bub Dum'i. I :Zn61 je P~nde da Duma n~ce tega di)na don it bub na Mir'iC. 
3. 'E, palo njemu na pamet kako ce un ovega lupeza privarit. A un se posr61 u levanduru i 
pokrll bi!in tovajulon i olnil na Mir'ic. I sal Pt;nde kako datu nl njeguv pos61, ostavil un 
tu levanduru i sakrll se 'ispol Mir'ica d9li na zi)lo. Sakrll se un i sve ceko kal ce ovl susld 
due na Mir'ic. Zn61 je vee njegovu uru. I gr~ otl makako susld. Sve se oz'ire i govori 
sonsobon: 
-A nl Dum~, a nl Dum~!- i rukun pol tovajul i hop- cap() I un n'isto m~ko 'ispol bTlega 
tovajula! 
4. A Pt;nde, kojT je st61 at~nto, iskocll 'ispol zlda i pul njega: 
- Capa govno u ruke! 
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- Muc, muc, plat'it cu ti! - Ma nl tlh pinez da bi se mucalo. Radi facende se je til i 
dogod'ilo. I ostaia je do dan as bes'ida- Ciipa gl}vno iJ ruke! 
NA PR<)VU D<)Z, ANA KARMU VtDRO 
I. TU su blli n'iki Ldt'icovi iz Sv~ca. J9 ne znon kakosu se zv\')li, a blli SLI braca i imali su 
gajetu. I, kal je bllo, napunili su on 'i til gajetu d9r i p\')rtili pul Kom 'ize. Jed\')n je bil na 
pr\')vu, a drugi na karmu, na temiln, a 'izmeju njlh bll je veliki stilg d\')r, tako da jed\')n 
drugega nl mogal v'idit. I tako on'i pomalo j'idre pul Kom'ize, vode ta darva za prodat u 
Kom'izu. 
2. Ma u putu ihje cap\')! d\')z. A ovl brat caje bll na karmu, on se veselo isvukal i buta ro bu 
pol skaf. I tako gill, !"ito je bllo, stojl na temun. A brat ovl drugi , na pr6vu, lin se ni 
isvukal. Njegaje d9z dobro ismocll. 
3. Kal su se pribllfili Kom 'izi, ferm\')1 je d\')z. I , kal je bllo, ovl brat &.?li, un se je ist\')r, 
osuSII i obukal suhu robu, a ovl brat caje bil na pr\')vu, ilnje mokar. Aline v'ide se on'i 
jos. Kal su on 'i arvali u porat i armizali se, sal se on'i iskarcali na rlvu, a gledo ovlmokri 
suhega: 
-A ti si, po Isukarsta, silh! 
-A tl si, po ISukarsta, mokar! 
-A kako n~cu hit mokar! 
- Oli si p91 u more? 
- Da u more! Ali rec'i ti meni kako si ti suh, kako te nl ismoc'ilo? 
- Ma rec'i ti meni kako si tlmokar? 01 cega si se ismocll? 
- Oli na karmu ni dazj'ilo? 
- Dazj"ilo? Oli je na pr\')vu dazj'ilo? 
- Da dazj'ilo! Dazj'ilo je mlhon! Ali, rec'i tlmeni kako se tl nis'i ismocll. 
- Kako cu se ismoc'it kal na karmu ni dazj'ilo! 
4. svega su r'ibori nasi ctozlv'ili po moru, ali tegajos nl ctoZivii n'ikur cta na pr9vu ctazjl, acta 
je na karmu v~dro . 
P~NDE SKOciL U MEKO 
I . Zn\')s tl onu kal je P~nde bil skocll u meko. E, ne znos! A tU je bllo ovako. U ono doba 
blli su drustveni t\')nci. Til bi se bllo organizlralo u s\')lu ol skule. I tamo je svlrala 
muzika, tamo su ml9di t\')ncoli. Bll je jed\')n veliki grotac u kojemu bi se blla napravila 
lemun\')da i onda bi se kacj\')lun grabilo otil lemun\')du i mecalo u zmule. Bllo je uvik 
zaduzeno njlh n'ikoliko kojl ce pile ubrat lemunih i napravit lemun\')du. 
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2. Ali t~ noci bllo je u s\)lu puno svita i nestalo je lemun\)de. Ca cemo sal? E, dogovor'ili 
su se ov'i ml()di casu tu organizirali dace P~nde i jos dvoj'ica puc uSa jete zardin ukrast 
lemunih za lemun\)du na tan~c. I 'isa l P~nde, a nuc je b'i la, 'isal un is tun dvoj'icun 
pr'ijatejih, 'isli on'i u lemune. Ali ovi zardin ol lemunih ogr()djen je visokin zldon i ni 
lako puc unutra. 
3. Ali ova tri bili su ml\)di, ca je nj'ima bilo popenjat se. I ~nde dace un parvi skoc'it u 
zardin. Ala, dobro je, ~nde iskocil. Ali d'i je iskocll? Bom.e, u meko. Do posa u g\)vna! 
BTl a jet\) jama puna go~on. D'i smo sal?, m 'isli se ~nde. Ali ako rece ovuj dvoj'ici d'i je 
skocil, on'i nece skoc'it i njemu ce se rugat. 
- Kako je?- pTto ga ovi ol gi)re. 
- ISkoc, m~ko je! 
4. I ovi iskocil. 
- D'i smo vo? 
- Kuco, ne govur n'ista! 
5. A treci iz zidaj()vjo se: 
- Kako je? 
- ISkoc, m~ko je! 
6. Iskocil i treci i sva tri tako u govna do posa. E sal kal su sva tri skoc'ila u govna, nlmo 
se ku komu rugatJal je dobra'. S\)mo vaji) se tih govon iskapulat. I iskapuiali se on 'i i 
'isli se ona oprat. Oproli se, h'itili tu robu iz sebe obukli drugu, namusca li se i dusli u 
s\)lu ol t\)nca bez lemunih . Ma n'ikur ih ne pTto d'i sulemun'i. Svak biz! 'ispri njih. Caje 
sal? E, nT se bilo lako oprat ol govon, sve SLI osmard'ili, svak je utekal ol njih jerbo SLI 
smardil'i kako stu c\)ngulih. 
7. I tako je finil oti tanac. Ada P~nde ni skocil u g\)vna otl put, ne b'i ga se n'ikur danas 
spom'injol u Kom'izu. 
ANALISI DIALETTOLOGTCA DELLA PARLATA DI COMISA 
NET TESTI DELLE FACENDE 
Riassunto 
Nell'articolo sono presentate in forma sintetica le caratteristiche del dialetto comisano 
sulla base di racconti umoristici, non di fiction, dell'isola di Vis. Si tratta di un particolare 
genere di letteratura orale, facenda, che e stato studiato per Ia prima volta da Josko Bozanic, 
professore alia Facolta di Filosofia di Spalato. Egli ne ha evidenziato il valore letterario, 
sottolinendone contemporaneamente I' importanza e il signi fica to come documento 
linguistico : "Esse sono documenti linguistici delle parlate arcaiche di Vise rappresentano 
allo stesso tempo un genere caratteristico della letteratura orale di Vis ... " (Bozanic, 
2002: 177). Prototipi dell'analisi linguistica sono stati i testi: Muc, muc, plotit cu ti (MUC), 
Na provu doz, ana krmu vedro (PD) e Pende skocil u meko (PM). Per gli esempi presi da 
questi testi sono stati usati particolari contrassegni. L'accento e posto sulle caratteristiche 
linguistiche fonologiche e morfologiche. 
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DIALECTOLOGICAL ANALYSIS OF KOMIZA'S SPEECH IN FACENDAS 
Summary 
In the article are summarized Komiza's dialectological features of the humorous non-
fictional tales of the island Vis. It's about a special type of oral literature - facendas for 
whose perseverance is meritorious professor Josko Bozanic, the professor on Faculty of 
philosophy ofthe University of Split. He accents their literary worthiness at the same time 
underlining the importance and significance of the facenda's as linguistic document: "They 
are linguistic document about archaic Vis speeches and at the same time they show repre-
sentative kind of oral literature ofVis ... " (Bozanic, 2002: 177) Templates for my linguistic 
analysis were texts Muc. m uc, pliJt l't cu ti (MUC), Na provu doi, ana karm jj vedra (PD) i 
Pende skocil jj meko (PM). Those stories are "presented in the media of written word upon 
the audio record from the author's rich record library coming into existence since 1968 
until today" . Narrators are autochthon speakers ofKomiza. Facendas Muc. muc, plijtl't cu 
ti i Pendeskocil iJ meko were narrated by Tonina Sonjara Tusicina (1887-1974), and facenda 
Na pr6vu d(ji, ana karmil vedra by Jozo Bozanic Pepe ( 1894-1975). For examples taken 
from those texts, [inducted special notes. Some linguistics features are not perceived in the 
texts of those three facendas. In those, wery rare cases, a whole database collected in the 
book of professor Josko Bozanic Komiske facende (Poetics and stylistics of the non-fic-
tional story of Komiza) were taken into consideration Emphasis is on phonological and 
morphological characteristics. 
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